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5“Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de 
invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso poten-
cial de las personas con discapacidad.”  
Stephen Hawking
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tudios en el campo de la Accesibilidad Universal para poder crear realmente 
un Diseño para Todos y eliminar las barreras existentes. 
El	trabajo	se	ha	centrado	en	la	accesibilidad	cognitiva,	puesto	que	es	un	ám-










rado para realizar el trabajo. 
Palabras	clave:	accesibilidad	cognitiva,	autonomía,	discapacidad	intelec-
tual,	barreras,	espacio	distal.	
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
  RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
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cabo para su entendimiento son muchas veces ambiguas. Esto se debe mu-









y dar a conocer aspectos referentes a las personas con limitaciones cogniti-
vas,	que	se	han	tratado	en	escasas	ocasiones.
La	accesibilidad	es	un	concepto	relativamente	reciente,	que	ha	ido	evolu-
cionando de manera teórica y práctica. La concienciación de la sociedad 
ha	ido	en	aumento,	y	se	ha	materializado	en	la	importancia	de	la	accesibi-
lidad como calidad de vida. Los métodos y normativas existentes están en 
constante	revisión	y	actualización,	para	realizar	la	supresión	de	barreras	y	
adaptar	el	entorno	a	las	personas	con	discapacidad.	Por	tanto,	la	accesibi-





ra exhaustiva y desarrollar nuevos procedimientos para su integración. 
En	conclusión,	es	necesario	profundizar	en	las	herramientas	y	métodos,	para	
conseguir una verdadera Accesibilidad Universal y un Diseño para Todos.
INTRODUCCIÓN
  INTRODUCCIÓN
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Los objetivos de este trabajo se han desarrollado en base a las limitaciones 
cognitivas.	Para	ello,	se	ha	llevado	a	cabo	un	análisis	en	tres	museos,	tenien-
do en cuenta varios conceptos fundamentales a la hora de realizar un reco-
rrido por los mismos. 
En	primer	lugar,	se	elegirá	la	metodología	a	utilizar	a	partir	de	las	norma-






y su integración en el conjunto. 
En	tercer	lugar,	se	realizará	una	comparativa	entre	los	tres	museos	y	los	con-
ceptos elegidos y se establecerán tres niveles. Esta herramienta servirá para 
determinar el grado de accesibilidad presente en cada uno de los museos 






Por	un	lado,	la	minusvalía	que	se	define	como	“la situación desventajosa en 
que se encuentra una persona determinada, como consecuencia de una de-
ficiencia o discapacidad que limita, o impide, el cumplimiento de una fun-
ción que es normal para esa persona, según la edad, sexo y los factores so-
ciales y culturales”.1
Por	otro	lado,	la	discapacidad	se	define	por	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud como “toda aquella restricción o ausencia debida a una deficiencia de 
la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen con-
siderado normal para el ser humano”. 2A su vez se puede dividir en tres ca-
tegorías:	de	movilidad,	de	relación	o	conducta	y	de	comunicación.	No	obs-
tante,		hoy	en	día	se	está	concretando	el	concepto	discapacidad	como	una	
carencia de relación entre el individuo y el entorno.   
Por	último,	la	deficiencia	es	la	pérdida de una función fisiológica, anatómi-









tivas o con problemas en la comunicación y en el lenguaje. Estas disminu-
ciones en los sentidos se deben a la pérdida de alguno de ellos. 
Psíquica:	es	muy	común	que	este	tipo	se	confunda	con	la	discapacidad	in-
telectual.	De	esta	manera,	esta	afecta	al	comportamiento	adaptativo,	pero	
no a la inteligencia. Esto se observa en la pérdida de la comunicación o las 
habilidades	sociales.	Como	ejemplos	se	pueden	nombrar	la	esquizofrenia,	
el trastorno bipolar o la depresión. 
  ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Cognitiva o intelectual: este apartado se caracteriza por la disminución 





























mer hasta manejar objetos o trasladarse de un lugar a otro. 
Promover	la	autonomía	personal	ayuda	a	la	persona	discapacitada	a	ser	más	
independiente.	No		obstante,	existen	distintos	niveles	en	función	del	grado	





papel de la familia es fundamental en el desarrollo de la persona en las ha-
bilidades sociales y las competencias. 
La	búsqueda	de	la	autonomía	debe	ser	un	proceso	continuo	a	lo	largo	de	la	
vida	de	la	persona	discapacitada.	De	esta	manera,	se	facilita	el	aprendizaje,	

















manos ayudarles a ser lo más independientes posible. 






con el mismo.  
El	concepto	de	Accesibilidad	Universal	se	define	como	la condición que de-
ben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 
los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensi-
bles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de se-
guridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presu-
pone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 4
La	falta	de	accesibilidad	por	tanto,	provocará	una	exclusión	de	las	perso-
nas	con	discapacidad.	En	consecuencia,	la	supresión	de	barreras	es		la	cla-
ve para la integración en la sociedad de los individuos con distintas limita-
ciones.	La	accesibilidad	se	convierte	de	esta	manera,	en	un	aspecto	que	se	
debe	cumplir,	y	que	de	otra	manera	supondría	una	violación	de	los	dere-
chos en la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 
Una	buena	accesibilidad	es	aquella	que	estando	presente	en	el	diseño	pasa	













1.3 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS
4.	Real	Decreto	Legislativo	1/2013,	
de	29	de	noviembre,	por	el	que	se	
aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las per-
sonas con discapacidad y de su in-
clusión social. 
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El	Diseño	para	Todos	se	define	como	la actividad por la que se conciben o 
proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, 
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos 
o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las perso-
nas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El “diseño universal o diseño para todas las personas” no ex-
cluirá los productos de apoyo a grupos particulares de personas con disca-







tes esenciales en el proceso de integración de las personas discapacitadas 
en	la	sociedad.	El	modelo	se	sociedad	que	debe	prevalecer	es	el	de	la	igual-
dad y e respeto. 
  ESTADO DE LA CUESTIÓN
5.	Real	Decreto	Legislativo	1/2013,	
de	29	de	noviembre,	por	el	que	se	
aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las per-
sonas con discapacidad y de su in-
clusión social. 





Ante	todo,	es	necesario	nombrar	el	Informe Mundial sobre la discapacidad 
de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(2001),	como	base	para	entender	
el resto de normativas. 
Las	normativas	que	se	han	consultado	para	el	análisis	de	los	recorridos	en	
los museos son las siguientes:
Norma española UNE–ISO 21542.	Edificación.	Accesibilidad	del	entor-


















el análisis de las pendientes. 
Norma española UNE 170001-1. Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios 
DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno.  Diciembre de 2007. Esta 




EL segundo paso se basa en la aplicación de los criterios DALCO. Los crite-
rios DALCO son un conjunto de requisitos relativos a las acciones de deam-
bulación, aprehensión, localización y comunicación, que ha de satisfacerse 
para garantizar la accesibilidad universal.
Deambulación: acción de desplazarse de un sitio a otro. La deambulación 
puede ser horizontal, es decir, la que se produce desplazándose por calles, pa-
sillos, corredores, dependencias, etc., y vertical, como la que se produce su-
biendo o bajando peldaños, escaleras, rampas, etc.
Aprehensión: acción de coger o asir alguna cosa. Lleva implícita la acción de 
alcanzar lo que vaya a ser asido.
Localización: acción de averiguar el lugar o momento preciso en el que está 
algo, alguien o puede acontecer un suceso. 
Comunicación: acción de intercambio de la información necesaria para el 
































Medios para la 
comunicación 
no interactiva
Medios para la 
comunicación  
interactiva
6. Norma española UNE 170001-
1. Accesibilidad universal. Parte 1: 
Criterios DALCO para facilitar la 
accesibilidad al entorno.  Diciem-
bre de 2007. P 5
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3. Evitar el efecto laberinto. Se trata una de las principales barreras para rea-
lizar	los	recorridos	y	orientarse	en	el	espacio.	Además	el	espacio	distal,	que	




4. Iluminación. La iluminación es un elemento fundamental para crear am-
bientes	de	confort,	creando	una	sensación	de	comodidad.	Ademas,	contri-
buye a la percepción del espacio.





ridos en cada zona. 7.		BRUSILOVSKY	FILER,	Berta	Li-liana. Modelo para diseñar espacios 
accesibles. Espectro cognitivo. Co-
lección Democratizando la accesi-
bilidad. Vol. 1. Noviembre 2014.
Tabla	1.	Nivel	mínimo	de	ilumi-
nación en distintas zonas. Toma-
do de norma UNE española UNE–
ISO 21542. Edificación. Accesibili-
dad del entorno construido. Octu-
bre de 2012. P 99












6. Seguridad. Como elementos principales caben estacar los petos sólidos 





















menos de otras personas o familiares.
10.	Facilidad	en	el	itinerario	y	ausencia	de	barreras	físicas.	Estos	conceptos	





Tipo Pendiente máxima Longitud máxima Ancho	mínimo
Itinerario 
practicable





10% 10% 12% <3m <3m < 3m
1,20m 1,80m 1,20m8% 8% 10% <6m <10m < 6m
6% - 8% 9m - < 10m
  
Tabla 2. Tabla comparativa de nor-
mativas. Elaboración de la autora a 
partir	del	CTE,	BOE	y	Ley	de	la	Co-
munidad de Madrid. 
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Imagen 1. Página principal web 
Museo Guggnheim de Nueva York
Imagen 2. Pdf en español
8.	 «Top 100 Art Museum 
Attendance»,	The	Art	Newspaper,	
2014,	pp.	11	y	15.
9. «El Museo Guggenheim superó 
por octava vez el millón de visitan-











tre otros aspectos. Finalmente se realizará una tabla comparativa de los as-
pectos	estudiados	y	se	valorarán	positiva	o	negativamente,	y	se	comentarán	















ciones auditivas o pertenecientes al espectro autista. 
  ANÁLISIS
3. ANÁLISIS
3.1 RECORRIDOS A TRAVÉS DE TRES MUSEOS




nas no tienen conocimientos del inglés.
En	segundo	lugar,	la	web	del	Museo	Guggenheim	de	Bilbao	es	semejante	a	
la anterior y en general está bien distribuida. En cuanto al apartado de ac-
cesibilidad,	también	está	en	la	parte	inferior,	aunque	resulta	más	difícil	en-
contrarlo debido a su tamaño.
Sin	embargo,	cuando	se	accede,	la	información	de	la	página	es	de	poca	uti-










Imagen 3.  Link accesibilidad
Imagen 4. Página accesibilidad
Imagen 5. Página principal web 
Museo Guggnheim de Bilbao
Imagen 6. Link accesibilidad
Imagen 7.  Página accesibilidad
Imagen	8.	Página	accesibilidad
Imagen 9.  Página Museo de la Me-
moria	de	Andalucía
Imagen 10. Página accesibilidad 
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ENTORNO Y ACCESO
El Museo Guggenheim de Nueva York se encuentra ubicado junto al frente 
este	del	Central	Park,	brindando	una	gran	composición	visual	de	formas	a	






El acceso al museo de Nueva York se ubica a nivel de la acera y la entrada 
está	claramente	señalizada	por	la	geometría	del	edificio.	Por	ello,	se	evita	
el efecto laberinto y proporciona una limpieza en el diseño y los enlaces es-
paciales.
  ANÁLISIS
Imagen 11. Entorno Museo Guggen-
heim de Nueva York
Imagen 12. Entorno cercano Museo 
Guggenheim de Nueva York
Imagen	13.	Planta	del	edificio.	Ela-
boración de la autora
Imagen 14. Vista aérea  del Museo 
Guggneheim de Nueva York


























Imagen 15.  Zona acceso
Imagen 16. Zoom en el plano de ac-
ceso. Elaboración de la autora
















Imagen 19. Planta de acceso
Imagen 20. Acceso trasero
Imagen 21. Propuesta bandas anti-
deslizantes
Imagen 22. Entorno Museo de la 
Memoria




Imagen 25. Acceso escalinata. Foto-
grafía	de	la	autora
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El acceso para personas discapacitadas se encuentra ubicado en uno de los 
laterales	del	edificio.	En	un	primer	acercamiento	resulta	complicado	en-
contrarlo,	puesto	que	no	está	indicado.	Está	situado	en	el	final	de	la	rampa,	






se encuentra situada en los carriles.
Imagen	26..	Escalinata	.	Fotografía	
de la autora
Imagen 27. Propuesta de bandas 
antideslizantes y barandillas
Imagen	28.	Planta	acceso	(0,00m)
Imagen 29. Acceso personas disca-
pacitadas.	Fotografía	de	la	autora
Imagen 30. Acceso personas disca-
pacitadas.	Fotografía	de	la	autora













hora de calcular distancias. Es importante recordar el concepto de espacio 














Imagen 32. Entrada Museo 
Guggenheim de Nueva York
Imagen 33. Acceso desde el interior
Imagen 34. Zoom en plano de acce-
so. Elaboración de la autora
10.		BRUSILOVSKY	FILER,	Berta	
Liliana. Modelo para diseñar espa-
cios accesibles. Espectro cognitivo. 
Colección Democratizando la acce-
sibilidad. Vol. 1. Noviembre 2014.
Espacio distal




lizador y la entrada de personas discapacitadas está alejada de la entrada al 
museo y poco indicada. Por eso se propone marcar el itinerario mediante 
unas	bandas	de	encaminamiento,	de	manera	que	sea	evidente	este	acceso.




señalizadas con franjas horizontales de otro color para crear contraste.
Imagen 35. Acceso personas disca-
pacitadas.	Fotografía	de	la	autora
Imagen 36. Propuesta de pavimen-
to señalizador 














establecen los puntos de referencia. 
El	inicio	de	recorrido,	en	el	museo	de	Nueva	York	se	efectuaría	de	forma	ins-
tintiva	por	la	rampa.	Sin	embargo,	el	arquitecto	pensó	que	la	mejor	mane-








interior es mucho más compleja y puede resultar confuso. Por ello se pro-
ponen bandas señalizadoras del recorrido.
  ANÁLISIS
Imagen	38.	Vestíbulo	Museo	Gugg-
enheim de Nueva York
Imagen	39.	Vestíbulo	con	mos-
trador













orientar al individuo. Uno de los accesos a las rampas interiores se encuen-
tra justo a la entrada y provoca un gran contraluz. El pavimento interior 






cados a ambos lados de la entrada.  Las escaleras están provistas de una ba-
randilla	intermedia,	necesaria	debido	a	su	anchura.	Los	ascensores	ubica-










Imagen 45. Propuesta de señaliza-





La barandilla de las escaleras posee un pasamanos adecuado para agarrarse 
y otorgar seguridad a la hora de ascender o descender por las escaleras.
Sin	embargo,	como	punto	negativo	cabe	destacar	la	ausencia	de	iluminación	
homogénea.	La	escalera	esta	bien	iluminada,	en	cambio	cuando	se	descien-








Imagen 49. Barandilla con pasama-
nos.	Fotografía	de	la	autora
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RECORRIDO INTERIOR Y RELACIÓN CON LAS EXPOSICIONES













Imagen 50. Recorrido por la rampa. 
Exposiciones
Imagen 51. Recorrido por la rampa. 
Exposiciones
35
Existen zonas a lo largo del recorrido con acceso a través de escaleras. Estas 






Como caso particular cabe destacar la Sala Serra del museo. La exposición 
está	compuesta	por	siete	formas	escultóricas,	de	manera	que	se	crea	una	re-





gimos en una de las piezas no se tiene ningún punto de referencia y puede 
generar temor a la hora de seguir con el recorrido.
  ANÁLISIS
Imagen 52. Acceso a zona de expo-
siciones a través de escalera. Fo-
tografía	de	alumna	de	la	ETSAM.	
Realizada a petición de la autora
 
Imagen 53. Propuesta de baran-
dillas 
Imagen 54. Recorrido interior. Bil-
bao
Imagen 55. Sala Serra en Bilbao. 
Fotografía	de	la	autora
Imagen 56. Sala Serra. Bilbao
accesibilidad cognitiva en una buena arquitectura 
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El museo de Granada posee varias zonas de exposiciones. El recorrido se 
realiza	alrededor	del	gran	vacío	central	y	para	subir	o	bajar	de	nivel	se	uti-








los asientos para descansar.




Imagen 59. Exposiciones. Fotogra-
fía	de	la	autora











se puede alterar la percepción del tamaño. 
En	el	edificio	se	observa	claramente	una	luz	cenital,	además	de	luz	natural	
que	entra	por	los	ventanales	de	la	planta	de	acceso,	que	contribuyen	a	una	
mejor percepción del espacio. 
Unida	a	la	luz	natural,	el	museo	está	provisto	de	luz	artificial.	La	luz	artifi-






Imagen 61. Luz cenital
Imagen 62. Interior del museo. Fo-
tografía	de	alumna	de	la	ETSAM.	
Realizada a petición de la autora













Imagen 63.  Luz natural en el Mu-
seo Guggenheim de Bilbao











resulta todo muy monótono y no ayuda al seguimiento del itinerario.
Una buena iluminación es fundamental para la percepción del contraste vi-
sual	entre	colores	y/o	superficies.	Esto	resulta	importante,	puesto	que	ayu-
da	a	las	personas	a	desplazarse	y	a	identificar	diferentes	características.	
Imagen 65. Interior del museo. Ex-
posiciones en planta 3
Imagen 66. Interior del museo. Ex-
posiciones	en	planta	3.	Fotografía	
de la autora














ven para acceder a las distintas salas. Otras están situadas encima del atrio 
y	sirven	para	observar	el	exterior	del	edificio.
El	juego	de	luces	que	se	produce	debido	a	la	geometría	del	edificio,	puede	
resultar en ocasiones desorientador .
Imagen 67. Vista superior
Imagen	68.	Vista	interior




El museo de Granada está provisto de tres niveles y esto solo se puede apre-
ciar	en	el	vacío	central.	Este	vacío	está	compuesto	de	dos	rampas	que	co-
nectan	los	diferentes	niveles.	Sin	embargo,	únicamente	solo	existe	un	ac-
ceso abierto situado en la planta 3. La distancia hasta el suelo no es elevada 
debido	a	la	reducida	altura	del	edificio,	por	ello	en	principio	no	tendría	que	
producir vértigos al visitante.
Imagen 70. Vista superior Mu-
seo	de	la	Memoria.	Fotografía	de	
la autora
accesibilidad cognitiva en una buena arquitectura 
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PETOS, BARANDILLAS Y PASAMANOS
Otro punto estudiado son los petos de la rampa. Se trata de petos de una 









con un zócalo o elemento de protección lateral de al menos 10cm de altura. 
Y la altura del pasamanos estará entre los 90 y 110cm.
En el museo de Bilbao existen dos tipos de petos o barandillas. Algunas pa-
sarelas están provistas de barandillas y pasamanos metálicos. Otras zonas 
están constituidas por petos macizos y un pasamanos metálico.
Imagen 71. Sección con altura de 
petos. Elaboración de la autora
Imagen  72. Petos de la rampa. Fo-
tografía	de	alumna	de	la	ETSAM.	
Realizada a petición de la autora
 
Imagen  73.  Pasarela con barandi-
llas metálicas






llado unos elementos de metacrilato transparente para otorgar seguridad. 
Sin	embargo,	ninguna	de	ellas	esta	provista	de	pasamanos	que	permita	a	la	
persona agarrarse.
Imagen 75. Barandilla de la rampa 
del	museo	de	Granada.	Fotografía	
de la autora
Imagen 76. Propuesta de pasama-
nos en barandilla 
accesibilidad cognitiva en una buena arquitectura 
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RAMPA









o incorporar bandas para marcar la direccionalidad del recorrido. De esta 
manera,	el	visitante	realiza	el	itinerario	de	manera	intuitiva	y	cómoda.	
Imagen 77. Sección de la rampas. 
Elaboración de la autora
Imagen	78.	Anchura	de	la	rampa.	
Elaboración de la autora
45
  ANÁLISIS




El museo de Bilbao no posee ninguna rampa. En el Museo de la Memoria 
las rampas helicoidales poseen una pendiente acusada. Las rampas son de 
acero laminado y no poseen bandas antideslizantes ni elementos para el 
contraste	visual.	El	porcentaje	de	inclinación	calculado	es	de	15%,	por	lo	
tanto	de	8,53°
Imagen 79. Rampa con bandas an-
tideslizantes.	Fotografía	de	alumna	











a la rampa principal. Este hecho resulta incomprensible y si se une la dis-
capacidad	cognitiva	a	la	física,	un	visitante	en	silla	de	ruedas	no	podría	ac-



















tral y escasos puntos del recorrido. El complejo recorrido del museo deman-
da	más	asientos,	por	ello	resultan	insuficientes.
Las zonas de descanso están situadas tanto en el atrio central como en es-













das con las obras de arte. Se diferencian asientos entre asientos acolchados 



















 mejorable o faltan elementos 
 no cumple
En	la	tabla	realizada	se	observa	que	en	los	tres	museos	es	necesario	modifi-
car elementos o mejorarlos. En el punto de análisis se han desarrollado to-
dos los apartados mostrando tanto los aspectos positivos como los negati-











































Tabla 3. Comparativa de los reco-
rrido. Elaboración de la autora
3.1. COMPARATIVA






La información previa es adecuada y expone bien el concepto de accesibili-



















de manera autónoma el recorrido.
Imagen 91. Ejemplo de zona de pa-
so	angosta.	Fotografía	de	alumna	
de la ETSAM. Realizada a petición 
de la autora
Imagen 92. Ejemplo de zona de ex-
posiciones con acceso a través de 
escalera.	Fotografía	de	alumna	de	
















zar el recorrido a través de las exposiciones de manera autónoma y segura.
Los principios de Accesibilidad Universal deben hacerse patentes en to-
dos	los	museos,	y	que	de	esta	manera	toda	la	sociedad	pueda	disfrutar	del	
arte. El marco legislativo existente y los conceptos tratados en la Conven-
ción	de	Naciones	Unidas,	hacen	patente	la	integración	de	la	discapacidad	
en la sociedad. 
En	conclusión,	un	buen	modelo	es	aquel	que	integra	las	medidas	para	la	
accesibilidad	de	manera	sencilla	e	intuitiva,	creando	así,	una	igualdad	a	la	
hora de disfrutar de los derechos culturales. 
Imagen 93. Largos pasillos sin se-
ñalizar.	Fotografía	de	la	autora
Imagen 94. Zonas con deslumbra-
mientos.	Fotografía	de	la	autora
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